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1 En  raison  de  la  modification  du  plan  de  localisation  urbaine  (PLU)  qui  verra  la
parcelle 118 située au sud du gisement constructible, l'intervention 2006 a porté sur cette
seule zone, où est localisé le secteur 2 de la fouille (BSR, 2005). Cette partie du gisement
sera  en  effet  inaccessible  dans  un  futur  proche,  lorsque  la  construction  prévue  des
pavillons  débutera.  Le  secteur 1,  situé  plus  au  nord  dans  la  parcelle 125,  n'est  pas
concerné par cette modification et reste susceptible d'être fouillé lors des prochaines
campagnes de fouille.
2 Une campagne de sondage, menée en mars 2006, avait eu pour but de cerner l'extension
du  gisement  vers  le  sud.  Les  sondages Sd8  et Sd9  (Fig.  n°1 :  Caours.  « Les  Près ».
Localisation  des  sondages  (J.-L. Locht,  Inrap))  ont  permis  de  vérifier  la  conservation
optimale du gisement vers l'est et l'ouest. Vers le sud, des artefacts ou des restes osseux
en position remaniée ont été retrouvés dans les sondages 1, 3, 5, 6, 7, 10 et 11. Les niveaux
archéologiques ont été complètement érodés dans les deux sondages colorés en noirs.
3 Le décapage du secteur 1a été effectué entre la zone fouillée en 2005 et le sondage 9, qui
avait livré des artefacts lithiques et des restes osseux, notamment un bois de cerf. Les
niveaux archéologiques ont été fouillés sur une superficie de trente mètres carrés d'un
seul tenant.
4 Les observations réalisées en 2006 complètent celles de l'année précédente. De nombreux
ossements portent des traces de découpe de la viande à l'aide d'outils en silex.  Cette
partie du site est ainsi interprétée comme une aire de boucherie, destinée au dépeçage
des animaux abattus par les chasseurs du Paléolithique moyen. L'objectif des prochaines
campagnes  de  fouille  sera  d'explorer  au  mieux  cette  partie  du  gisement  avant  son
inaccessibilité définitive.
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6  (Fig. n°2 : Caours. « Les Près ». Vue du Secteur 2 (J.-L. Locht, Inrap)) 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Caours. « Les Près ». Localisation des sondages (J.-L. Locht, Inrap)
Auteur(s) : LOCHT, Jean-Luc (INRAP). (2006)
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Fig. n°2 : Caours. « Les Près ». Vue du Secteur 2 (J.-L. Locht, Inrap)
Auteur(s) : LOCHT, Jean-Luc (INRAP). (2006)
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